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JOHDANTO
Liikevaihtoveroa maksettiin 3 71^ milj. mk vuonna 1972 ja tullin 
kantamalla liikevaihtoverolla lisättynä 3 886 milj. mk. Vuoteen 
1971 verrattuna on liikevaihtoveron määrä kasvanut 538 milj. mk 
(526 milj. mk mukaan luettuna tullin perimä lvv) eli 17 Liike- 
vaihtoverovelvollisten lukumäärä oli 69 325 vuonna 1972, joka on 
3 % vähemmän kuin vuonna 1971- Tässä luvussa on mukana kaikki vuo­
den 1972 aikana osankin vuotta toimineet yritykset. Kokonaisliike­
vaihto oli 10 8 357 milj. mk, joka on 18 % enemmän kuin vuonna 1971. 
Verollinen myynti kasvoi 17 % ollen nyt 59 2L0 milj. mk koko maassa.
Kokonaisliikevaihdon kehitys
Teollisuudessa kokonaisliikevaihto oli hS 839 milj. mk, joka on 
18 % enemmän, kuin vuonna 1971. Yritysten lukumäärä teollisuudessa 
laski 3 % ja oli nyt 18 2kk. Teollisuuden pääryhmissä yritysten luku­
määrä lisääntyi vain kemiallisten yms. tuotteiden valmistuksessa 
(5 %), metallien valmistuksessa (3 %) ja paperiteollisuustuotteiden 
valmistuksessa, graafisessa tuotannossa (l %). Vähennystä lukumää­
rissä tapahtui eniten puutavaran valmistuksessa (6 %). Kokonaisliike­
vaihto kasvoi eniten metallien valmistuksessa (29 %), metalli- ja 
konepajatuotteiden valmistuksessa (2 9 %) ja ryhmässä muu valmistus 
(2 6 %). Vähiten kokonaisliikevaihto kasvoi kemiallisten yms. tuottei­
den valmistuksessa (13 %) ja elintarvikkeiden valmistuksessa (lL %).
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa kokonaisliikevaihto kasvoi 28 %, 
yritysten lukumäärän laskiessa U %. Rakennustoiminnassa kokonais­
liikevaihto kasvoi 20 % ja yritysten lukumäärä kasvoi 1 %.
Tukkukaupassa ja agentuuritoiminnassa kokonaisliikevaihdon kasvu 
oli 17 % ja yritysten lukumäärä väheni 2 %. Suurinta kokonaisliike­
vaihdon kasvu oli ravinto- ja nautintoainetukkukaupassa (2 8 %) , auto­
alan tukkukaupassa (2 6 %) ja tekstiili-, vaate- ja nahkatavaratukku- 
kaupassa (25 %)* Yritysten lukumäärä kasvoi vain autoalan tukkukau­
poissa (li %), rauta- ja sähköalan tukkukaupoissa (i+ %) ja tekstiili-, 
vaate- ja nahkatavaratukkukaupassa (2 %).
k.
Kokonaisliikevaihto kasvoi vähittäiskaupassa 16 % ja yritysten 
lukumäärä väheni H %. Suurinta kokonaisliikevaihdon kasvu oli 
rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden kaupassa (33 %) ja sisus­
tustarvikkeiden kaupassa (29 %). Vähiten liikevaihto kasvoi teks­
tiili-, vaatetus- ja jalkine vähittäiskaupassa (7 %). Yritysten 
lukumäärä pieneni eniten ryhmässä yleisvähittäiskauppa (12 %). 
Lukumäärä lisääntyi vain ryhmissä sisustustarvikkeiden vähittäis­
kauppa (3 %) ja rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden vähittäis­
kauppa (l %). Ravitsemistoiminnassa yritysten lukumäärä pysyi 
suurinpiirtein samana kokonaisliikevaihdon'kasvaessa 19 %•
Toimialassa kuljetus ja varastointi kasvoi kokonaisliikevaihto 6 % 
ja yritysten lukumäärä laski 13 %> Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palvelevassa toiminnassa oli kokonaisliikevaihdon 
kasvu 18 % ja yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluk­
sissa 19 %•
Kun tarkastellaan yritysmuodoittain kokonaisliikevaihdon kehitystä 
kasvoi se eniten kommandiittiyhtiöissä 21 % ja osakeyhtiöissä 20 %. 
Pienintä kokonaisliikevaihdon kasvu oli osuuskunnissa (lU %).
Kun yritykset ryhmitellään kokonaisliikevaihdon suuruuden mukaan, 
suurinosa niistä sisältyy ryhmiin 10 000 - 99 000 mk (35 %) ja 
100 000 - 1+99 000 mk (29 %). Vain vajaa 3 % on sellaisia yrityksiä, 
joiden-kokonaisliikevaihto ylittää 5 000 000 mk. Vertailua edelli­




Liikevaihtoveron määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalataloudessa 2k %, 
kaivannaistoiminnassa 50 %, teollisuudessa l6 %, sähkö- kaasu- ja 
vesihuollossa 8 % ja rakennustoiminnassa 20 %.
Tukkukaupassa liikevaihtoveron määrä kasvoi 19 %, eniten ravinto­
ja näutintoainetukkukaupassa (35 %) ja autoalan tukkukaupassa 
(27 %)' Vähiten liikevaihtoveron määrä kasvoi tuotantotarviketukku- 
kaupassa. Vähittäiskaupassa kasvoi liikevaihtoveron määrä 16 %,
5.
eniten sisustustarvikkeiden kaupassa (31 %) ja rauta-, kone- ja 
maataloustarvikkeiden kaupassa (28 %) ja tekstiilien-, vaatteiden- 
ja jalkineiden vähittäiskaupassa tapahtui pientä vähennystä.
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenteessä liikevaihtoveromäärän 
kasvu oli 5 %> rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää 
palvelevassa toiminnassa 26 % ja yhteiskunnallisissa ja henkilö­
kohtaisissa palveluksissa 12 %.
Alueellinen kehitys
Kokonaisliikevaihto kasvoi kaikissa lääneissä vuoteen 1971 verrat­
tuna. Prosenttisesti suurinta kokonaisliikevaihdon kasvu oli Ahvenan­
maalla (27 %), Keski-Suomen läänissä (22 %) ja Kuopion läänissä 
(21 %). Absoluuttisesti kasvu oli suurinta Uudenmaan läänissä, missä 
kokonaisliikevaihto kasvoi 9,5 milj. mk, prosenttisen kasvun ollessa 
18 %. Vähiten kokonaisliikevaihto kasvoi Oulun läänissä (12 %).
Yritysten lukumäärä väheni kaikissa lääneissä, lukumääräisesti eniten 
Turun- ja Porin.läänissä, jossa vähennys oli 563 yritystä. Prosentti­
sesti eniten yritysten lukumäärä väheni Pohjois-Karjalan läänissä 
(7 %) ja Oulun läänissä (7 %). Pienin prosenttinen vähennys oli 
Uudenmaan läänissä (2 %).
Maksetun lvv-veron määrä kasvoi kaikissa lääneissä, prosenttisesti 
eniten Turun- ja Porin läänissä (27 %), Oulun läänissä (25 %) ja 
Ahvenanmaalla (23 %). Vähiten maksetun liikevaihtoveron määrä kasvoi 
Mikkelin läänissä (6 %). Sellaisten yritysten lukumäärä, joilta 
puuttuu tieto sijaintikunnasta lisääntyi 12 kertaiseksi, mutta näi­
den yritysten liikevaihto ei kasvanut samassa suhteessa.
INLEDNING
Ar 1972 uppgick den erlagda omsätthingsskatten tili 3 7'lf* milj. 'mk. 
och meiden av tullen uppburna omsättningsskatten inkluderaä tili '
3 886 milj. mk. Jämfört med är 1971 har omsätthingsskattens belopo ' 
;.ökat med 538 milj . ,mk (5 2 6 milj. mk inkl. tülloms) d. v,s. med' 1 7  
.Antalet omsättningsskatteskyldiga uppgick ar 1972 tili 69 325» vilket 
.■ ax 3 % mindre än är 1971-; Har ingär. även alla företag som varit 
verksamma under en del av aret. Totalomsättningen uppgipk tili 
108 357 milj. mk, vilket är 18 % mera än är 1971- Den b'eskattnings- 
bara försäljhingen•'ökadä^med 17 % och var nu 59 2^0 m-lj. mk i heia k 
landet.
Den totala omsättningens utveckling
.Inom industrin var totalomsättningen U 6 '839 milj. mk, vilket är 
18 % mera än är 1971- Antalet företag inom industrin sjönk med 3 %>'■■' 
■och varnu 18 2hk. Inom industrins huvudgrupper ökade antalet företag 
endast inom tillverkningen av kemiska ö.d. produkter (5 %)* 
metallframställhingen ( 3  %) och pappers- och grafisk tiliverkning 
(1 $). Den största minskningen i antal inträffade inom trävarutill-. 
verkningen (6 %). Totalomsättriingen ökade mest inom metällframr 
■ ställningen (29 %), verkstadsvarutillyerkningen'( 2 9  %) och i gruppen 
anaan tiliverkning (26%). Totalomsättningen ökäde minst inom 
tillverkningen av. kemiska o. d. produkter (13 • %)' 'och livsmedelstill- .• 
verkningen (ik %>.).
Inom el-, gas- och vattenförsör.jningen Ökade totalomsättningen med.
2 8. % medan antalet företag minskade med U %. IriOm byggriadsyerksaraheten 
. , ökade tot alomsättningen med 20 % och antalet företag ped 1 %. .'
Inom partihandein o„ch agenturverksamheten ökade totalomsättriingen . 
med 1 7 öch antalet företag minskade.med 2 Totalomsättningen yäxte 
mest inom partihändeln med livs- och njutningsmedel (28 %),bilbrabschen: 
partihandel (2 6 %) och partihandelh med textil-, bekladnads- öch, .
. lädervaror (25 %) • Antalet företag ökade endast., inom bilbransphens 
partihandel (11 %), partihandeln med järn- och elvaror (h.%) och 
partihandein med textil-, beklädnads- och lädervaror (2 %).
Inöm detaljhandeln ökade totalomsättningen med’ 16 $  och antalet 
företag minskade med.b £.’Totalomsättningen ökade. mest .in’om handeln 
med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap (33 %) öch inom ’ 
handeln med inredningar (29 %)• Omsättningen ökade minst inom textil-, 
bekiädnads- och skodetäljhandeln {j %). Antalet företag-minskade 
mest inom gruppen allmän detaljhandel (12 %). Antalet ökade endast . 
i grupperna detaljhandel- med inredningar (3 #). öch detalj handeln med 
järnvaror, maskiner och lantbruksredskap .{!■%■). Inom restaurangverkser­
beten förblev antalet företag i stört, seit oförändrat. medari total-., 
omsättningen ökade med 19
Inom samfärdselsbranschen ökade totalomsättningen med 6 % och antalet 
företag sjönk med 13 %.'■ Inom bank-, försäkrings-,. fastighets- öch 
uppdragsverksamheten ökade totalomsättningen med .18 % öch inom samhälls- 
och.personliga tjänster med 19 %•
Da man betraktar totalomsättningens utveckling enligt företagsform 
märker man. att den ökat mest för kommanditbolagens del d.v.q. med 
- 2 1  % och för aktiebolagens del d.v.s. med 20 %. Andelslagen üppvisade ■ 
den minsta ökningen av totalomsättningen (lä %):
Da företageii grupperas enligt totalomsättningens storlek^ ingär 
' största delen av dem i grupperna 10 000 - 99 000. mk (35 % ) och 
, 100 000 - h99 000 mk (29 %)• Endast knappt. 3 % är sadana företag, 
vilkas .totalomsättning överstiger 5. 000 000 mk.-Nägon jämförelse med 
fÖregäende.är kan inte göras, ty dä'gruppefades fÖretagen enligt den 
beskattningsbara omsâtthingéris storlek.
Omsâttningsskattèns utveckling
Omsättningsskattebeloppet ökade inom jordbruk, skogsbruk och fiske 
med 2h %, inom brytningen äv mineraliska prodükter med 5Ö $, inöm 
industrin med l6 % , inom el-, gas- och vattenförsörj hingen med 8 %  
och. inom’byggnadsverksamheten med 20 %.
Inom partihändeln ökade ömsättningsskattens.bèlopp med 19 %■ och 
här mest inom partihandeln med livs- och njutningsmedel . (35 %) och . 
bilhamdelns partihandel (27 %). Omsättningsskattebeloppöt ökade minst
inom partihandéln raed produktionsvarór. Inora detaljhandeln ökade 
omsättriingsskattens -belopp-med i6 %, mest inom handeln med inredningar : 
(31 %) och.inom handeln med järnvaror, maskiner och lantbruksredskap . 
. . ( 28. %) inedan textil-, bekiädnads- och skqhandeln. uppvisade en liten 
minskning¿
' . 8.
Inom gruppen samfärdsel, post- och-telekómmunikationer ökade 
omsättning'sskattebeloppet raed 5 inom bank-, försäkrings-, fastighéts- 
och uppdragsverksamheten med 26 % och inom samhälls- och personliga 
tj an st er med 12 %. '•
Den regicnala utvecklingen
Jämfört med ár 1971 vaxte tot.alomsättningen i älla-län. Pröcentuellt, 
sett ökade totalomsattningen mest pá. Aland (27 %), i Möllerst a'Finland’s' 
iän (22 %) och i Kuopiö län (21 %■). Absolut • §ett var ökningen störst . 
i Nylands län., dar tptalömsättningen ökade med 9,5 milj.'.mk d.v.s. med 
18 %. Totalomsattningen ökade minsti Uléáborgs län (12 %).
. Antalet företag minskadé i alia län. Antalsmässigt var minskningén •
störst i Abo. och Björneborgs län där minskningen var 5^3 företag.- 
Procentuellt sett miriskade antalet företag mest i Norra Karelens län 
(7 %) och Uléáborgs- 'län (7- %)•'. Den procentuella minskningen-var'mi,rist 
i Nylands län (2 %). .-
Det erlagda oms-beloppet ökade i alia län, procentuellt sett mest 
i Abo och Björneborgs län (27 %), Uléáborgs län (25 %) och pá Aland 
(23 '%). Det erlagda .omsättningsskattebeloppat ökade minst .i S:t - 
. Michels län (Gr'%).t̂ Det antal företag,.förvilkä uppgift Isaknas om 
i vilken kommun företaget är beläget, blev 12 ganger större, men dessa 
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